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Latar Belakang : Pola asuh orang tua merupakan suatu bentuk interaksi antara 
orang tua dengan anak, terdapat 4 macam tipe pola asuh yaitu, authotarian, 
permisif, authoritative dan campuran. Pola asuh orang tua menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada balita. Motorik 
halus adalah suatu keterampilan yang membutuhkan koordinasi halus pada otot – 
otot kecil. 
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan 
motorik halus balita di Posyandu Gonilan, Kartasura. 
Metode : Penelitian ini menggunakan design penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – 
Februari 2015 di Posyandu Gonilan, Kartasura. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita berusia 12 – 48 bulan dengan 
jumlah sampel 56 orang. Pengambilan sampel menggunakan puposive sampling. 
Hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan motorik halus balita di 
Posyandu gonilan , Kartasura dianalisis dengan uji Chi – Square dengan program 
SPSS for 17 Windows. 
Hasil Penelitian : Pola asuh baik yang diterapkan oleh orang tua sebanyak 
64.29%. dan perkembangan motorik halus yang sesuai berdasar umur sebesar 
53.58%  
Kesimpulan : Terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan 
motorik halus balita di Posyandu Gonilan, Kartasura (p<0.05). 
   

















The Assosiation of Parenting Patterns with Fine Motor Addaptive in Posyandu 
Gonilan, Kartasura 
 
Rindang Wiratini, M. Shoim Dasuki, Anika Candrasari 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadyah Surakarta 
 
Background  : Parenting pattern was an interaction berween parent and 
children, there was four types of parenting pattern, such as authotarian, permisif, 
authoritative mixture. Parenting pattern has become one of factor that influence 
fine motor addaptive on children. Fine motor addaptive was a smooth 
coordination of small muscles. 
Aim   : To know the assosiation of parenting parents with fine motor 
addaptive in Posyandu Gonilan, Kartasura. 
Methods  : The study used analytic observasional design with cross sectional 
methods. The study was held in Januari – Februari 2015 in Posyandu Gonilan, 
Kartasura. Sample used in this research was a mother who had 12 until 48 
months childrens. Samples were taken using purposive sampling. The 
realtionships of parenting parents with fine motor addaptive in Posyandu Gonilan 
Kartasura as analyzed with Chi – Square test using SPSS program 17 for 
Windows.  
Result  : Good parenting pattern which applied by parents was 64,29% 
and fine motor addaptive which based on age was 53.58% 
Conclution : There is assosiation of parenting parents with fine motor 
addaptive in Posyandu Gonilan, Kartasura 
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